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 21 年度の調査を元に、22年度も引き続き支援と調査を行う予定である。 
 
21年度で得られたことをもとに、代表者が本学の公開講座「多文化社会で生きる」タイトル：多文
化共生のための教育 ～浜松市砂丘小学校の事例から～で講演し、地域の方々に公表した。 
 
 
 
